




7.1. Hasil Uji SPSS 
7.1.1. Uji Normalitas 
Lampiran 1. Uji Normalitas Warna 
 
 









Lampiran 3. Uji Normalitas Kadar Air 
 
 
Lampiran 4. Uji Normalitas % N dan % Protein 
 
 







7.1.2. Uji Post Hoc Duncan 








Lampiran 7. Uji Duncan Tekstur 
 
Lampiran 8. Uji Duncan Kadar Air 
 
 








Lampiran 10. Uji Duncan Aktivitas Antioksidan 
 
 
7.1.3. Uji Friedman 
Lampiran 11. Uji Friedman dan Rata-rata Ranking Sensori Warna 
 
 






Lampiran 13. Uji Friedman dan Rata-rata Ranking Sensori Tekstur 
 
 
Lampiran 14. Uji Friedman dan Rata-rata Ranking Sensori Rasa 
 
 
Lampiran 15. Uji Friedman dan Rata-rata Ranking Sensori Overall 
 
 
7.2.Hasil Uji LSD 
Uji LSD rank =  tα/2,∞ x √
p x t x (t+1)
6
 = 24,005 
Keterangan: tα/2,∞ = 1,950 (pada taraf 95%); p = panelis; t = perlakuan 
 
Lampiran 16. Uji LSD rank Sensori 
Formulasi Warna Aroma Tekstur Rasa Overall 
Kontrol ab a a a a 
Substitusi 50%, CMC 0,25% a a ab a a 
Substitusi 50%, CMC 0,77% a a bc ab a 
Substitusi 100%, CMC 0,25% b b bc b b 







7.3.Worksheet dan Scoresheet Uji Sensori 
Lampiran 17. Worksheet Uji Ranking Hedonik 
 
Worksheet Uji Rangking Hedonik 
 
Tanggal Uji : 13 September 2017 
Jenis Sampel : Brownies kukus 
 
Identifikasi sampel Kode 
Kontrol A 
Substitusi 50%, CMC 0,25% B 
Substitusi 50%, CMC 0,77% C 
Substitusi 100%, CMC 0,25% D 
Substitusi 100%, CMC 0,77% E 
 
Kode kombinasi urutan penyajian: 
ABCDE = 1 ABCED = 6 
BCDEA = 2 BCDAE = 7 
CDEAB = 3 CDEBA = 8 
DEABC = 4 DEACB = 9 




Booth Panelis Kode sampel urutan penyajian 
I # 1, 11, 21 875  349  937  889  601 1, 11, 21 
II # 2, 12, 22 918  488  594  312  567 2, 12, 22 
III # 3, 13, 23 289  396  119  445  998 3, 13, 23 
IV # 4, 14, 24 231  342  456  667  882 4, 14, 24 
V # 5, 15, 25 909  441  678  221  440 5, 15, 25 
VI # 6, 16, 26 665  805  712  347  852 6, 16, 26 
VII # 7, 17, 27 097  409  670  107 119 7, 17, 27 
VIII # 8, 18, 28 809  146  129  294  167 8, 18, 28 
IX # 9, 19, 29 051  782  034  063  530 9, 19, 29 
X # 10, 20, 30 035  227  113  226  606 10, 20, 30 
 
Rekap kode sampel: 
Sampel A 875  567  445  456  441  665  107  167  034  227 
Sampel B 349  918  998  667  678  805  097  294  530  113 
Sampel C 937  488  289  882  221  712  409  809  063  606 
Sampel D 889  594  396  231  440  852  670  146  051  226   








Lampiran 18. Scoresheet Uji Ranking Hedonik 
 
UJI RANKING HEDONIK 
 
Nama :                    Tanggal :  
Produk : Brownies kukus 
 
Instruksi : 
Dihadapan anda terdapat sampel brownies kukus. Berilah penilaian terhadap sampel 
untuk atribut warna, aroma, tekstur, rasa, dan overall secara ranking (tidak boleh 
dobel) pada kode sampel dari paling yang anda suka ( 5 ) hingga sampel yang paling anda 
kurang suka ( 1 ). Anda WAJIB berkumur-kumur dengan air putih sebelum dan sesudah 
mencicipi 1 sampel. 
 
Kode Sampel Warna Aroma Tekstur Rasa Overall 
      
      
      
      




TERIMA KASIH  
 
 42 
 
 
 
 
